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Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella kriittisesti Hofsteden kulttuuriulottuvuuksia vertaamalla niitä HDI-indeksiin. Hofsteden
tutkimuksissaan löytämät viisi kulttuuriulottuvuutta kuvaavat valtioiden kulttuuria. Ulottuvuuksia voidaan hyödyntää mm. arvioitaessa eri
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Hofsteden ulottuvuuksia tarkastellaan kriittisesti erityisesti ajallisesti. Ajallisella kritiikillä pyritään osoittamaan, että valtioiden sijainnit eri
ulottuvuuksilla eivät ole pysyviä, vaan että kulttuurit muuttuvat ja näin ollen myös valtioiden paikat eri ulottuvuuksilla. Lisäksi kritiikissä
huomioidaan ulottuvuuksien rajoittuvuus länsimaiseen näkökulmaan. Tuloksina ilmeni, että HDI vaikuttaa kahteen viidestä Hofsteden
ulottuvuudesta. Näin ollen Hofsteden tutkimuksessa saadut valtioiden sijainnit ulottuvuuksilla eivät ole sovellettavissa ajasta riippumatta. Ne
pätevät vain tutkimushetken kulttuureissa. Kulttuurien muuttuessa ajan myötä täytyy tutkimuskin suorittaa uudelleen.
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